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Primjer određivanje klase prioriteta radnog naloga 
primjenom ekspertnog sustava 
Example of determination of work order priority class by 
applying of expert system  
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